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 كلمة التمهيد
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان و الإسلام و الصلاة و السلام على 
الأصة في الظلم، أشهد أن   حممد و على لل  و أحااب  صصابي أشرف الأنام سيدنا
لا إل  إلا الله و حده لا شريك ل  و أشهد أن حممدا عبده و رسول . و بعد، فأنا 
أشكر الله جزيل الشكر الذي أداصني الصاة و التوفيق و الهداية و المعرفة و الفهم 
حتى تمكنت صن إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "الإعلال في 
حرفية)" كشرط صن الشروط المطلوبة للاصول على درجة (درسة تحليلة  الملكسورة 
سرجانا التربية الإسلاصية بقسم اللغة العربية في كلية التربية و شؤون التدريس بجاصعة 
 علاء الدين الإسلاصية الحكوصية صكاسر.
لكن بفضل و  ،لقد واج  الباحث صشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة
لف الأقوام استطاع الباحث في صعالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة خدصة مخت
و  بالجودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين
 المشرفين و المشجعين صنهم:
هّل" و الأم "إندوا فضيلة و الدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "أنبو  .1
قد ربياني تربية حسنة حالحة صنذ حغري إلى سن الرشد و ن صشهورة" اللذا
ساعدني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي و أسأل الله أن يمد في عمرهما و 
 أن يرزق لهما الصاة و العافية و يهديهما حراطا سويا.
 ه
 
 و
 
الدكتور الحاج صسافر، م.س.إ. صدير جاصعة علاء الدين فضيلة الأستاذ  .2
سر و نواب  الأستاذ الدكتور صردان م.أغ. كنائب الإسلاصية الحكوصية صكا
المدير الأول، و الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، و 
، الذين قد بذلوا ةالمدير الثالث ةالأستاذة ستي عائشة، م.أ.، ف .د. كنائب
جاصعة علاء الدين الإسلاصية الحكوصية و أفكارهم في توجي  جهودهم 
 صكاسر.
ية التربية و شؤون فضيلة الدكتور الحاج حممد أصري، لس. م.أغ. عميد كل .3
ب  فضيلة الدكتور صوليونو دصوفولي، م.أغ. نائب العميد الأول التدريس و نوا
و فضيلة الدكتورة صشكاة صالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و 
يد الثالث، الذين فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العم
قد بذلوا جهودهم و أفكارهم في توجي  كلية التربية و شؤون التدريس بجاصعة 
 الإسلاصية الحكوصية صكاسر. علاء الدين
ستي  ة، و الدكتور رئيس قسم اللغة العربيةفضيلة الدكتور حمكا، م.ت .إ.  .4
هما اللذان . كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التربية و الق، م.فدعائشة خ
  ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
 ز
 
فضيلة الدكتور صنير، م.أغ. كالمشرف الأول و فضيلة الدكتور حمكا،  .5
م.ت .إ. كالمشرف الثاني اللذين ساعداني و أرشداني حتى انتهيت صن كتابة 
 هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعم  عليهما، اللهم لصين.
ذة و المدرسين الذين بذلوا جهودهم و طاقاتهم في ترقية صا الأسات جميع .6
 عندي صن أفكار صنذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجاصعية.
جميع الأحدقاء و الإخوان صن طلاب كلية التربية بوج  خاص و الطلاب  .7
الآخرين صن الكليات الأخرى بوج  عام الذين ساعدوني و أعاروني الكتب 
الرسالة و أصدوني بما لديهم صن أفكار و لراء في إعداد هذه المتعلقة بهذه 
 الرسالة.
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و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها صنفعة و زيادة و 
عونا بين لدي القراء و لا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، و أسأل الله 
 ، لصين يا رب العالمين.التوفيق و الهداية في تنظيم هذه الرسالة
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 تجريد البحث
 : عبد الجليل باحثاسم ال
 20200022020:  رقم التسجيل
 : الإعلال في سورة الملك (دراسة تحليلية صرفية) عنوان الرسالة
 
   هذه الرسالة تبحث عن الإعلال في سورة الملك (دراسة تحليلية صرفية).
يستعمل ه، و المشكلات التي قواعدة تبين عن الإعلال، أنواعه و في هذه الرسال
ما هي الآيات التي تحتوي على الباحث لبحث هذه الرسالة فهي: ما هو الإعلال؟ 
ما سبب  سورة الملك؟ الواردة فيهي أنواع الإعلال ما  الإعلال في سورة الملك؟
 الإعلال في سورة الملك؟ 
ذه الرسالة فهو منهج أما منهج البحث الذي يستعمل الباحث لبحث ه
، من حيث نوعه فهذا البحث من نوع بحث تحليل النص للدراسة لبحث النوعيا
حذف حرف العلة، أو عرفنا أن الإعلال هو  ،التحليلية الصرفية. من هذا البحث
قلبه، أو تسكينه. فالحذف كِيرث (و الأصل: ي َْورث)، و القلب كقال (و الأصل: 
 .قَول)، و الإسكان كيمشي (و الأصل: يمشُي)
و هي التاسع و عشرون  السور في القرآن الكريم  هي إحدى الملكسورة 
 بين سورة التحريم و سورة القلم. هذه السورة هيجزء من أجزاء القرآن، تقع 
 ل
 
 م
 
هي و هذه السورة  التي تتكون من ثلاثين آية. السابع و الستون من سور القرآن
م في مّكة، وسمّيت بالملك من السور المكّية التي نزلت على النبي صّلى الله عليه وّسل
لما تضّمنته من آيات تتحّدث عن الملك بأنواعه لتقّر لنا بأّن حقيقة الملك المطلق 
هو لله وحده، كما سمّيت بأسماء أخرى كثيرة منها المنجية لأّنّا تنّجي صاحبها من 
 عذاب القبر، وسمّاها ابن عباس بالمجادلة لأّنّا تجادل عن صاحبها في القبر، وبعض
العلماء يرى أّنّا تحاجج عن صاحبها يوم القيامة حتى تدخله الجنة، ولهذا كله 
 .حرص النبي على تلاوتها وتذكير المسلمين بها لما لها من فضائل عظيمة عند الله
و قد و جد الباحث أن الإعلال في سورة الملك، هناك ثمانية و عشرون  
 ن آية.رو في خمسة و عش ، و هي تقعكلمة مختلفة التي تحتوى على الإعلال
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 الباب الأول
 مقدمة
 : خلفية المشكلة   الفصل الأول
القرآن الكريم هو منبع علوم الإسلام و شرائعه. و أن الله سبحانه و تعالى  
أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه و سلم إلى كافة الناس و أنزل عليه كتابه الكريم 
اللأخروية لنيل السعادة لهداية الناس أجمعين و جعلهم سعة في الأعمال الدنيوية و 
 في حياتهم.
و أيضا، أن القرآن الكريم هو كتاب أنزل الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله 
عليه و سلم و فيه عدة المحسنات من حيث المعنى و الأسلوب، فالقرآن هو تلاوة 
 ء   ل   قق  ريم سبحانه و تعالى في القرآن الكجميلة و قوية و كريمة، كما قال الله
 ا ب  و  ن  ام 
 ه 
 ال   ن إ   آو  ن  م  ؤ   ت  ل   و  أ 
 ال  وا  ت  و  أ   ن  ي  ذ 
  م  ل  ع 
 ب  ق   ن  م 
  م  ه  ي  ل  ى ع  ل  ت  ا ي  ذ  إ   ه  ل 
  ن  و  ر  ي  
 اقد  ج  س   ان  ق  ذ  لأ  ل 
ق (سورة يم   ر  ك    ن  ء ار  ق  ل   ه  ن في سورة أخرى قإ   أيضا)، و قال 107(سورة الإسراء: 
أوحاه قرآنا عربيا، عذب البيان، بليغ الخطاب، فصيح . سبحان من )11الواقعة: 
 ا لإ  ن س  و  الْ  ن  7الأداء، معجزا للبلغاء و الفصحاء
ن  اج  ت م ع ت 
. قال الله تعالى قق ل  ل ئ 
ب  ع ٍض 
 و  ل و  ك ان  ب  ع ض ه م  ل 
ث ل  ه ذ  ا ال ق ر آن  ل  يَ  ت  و ن  بِ  ث ل ه 
ظ ه  ي  ر اق ع ل ى أ ن  يَ  ت  و ا بِ  
 ).88(سورة الإسراء: 
                                                           
 .7م)، ص.1971لبنان: دار الكتب العلمية، -محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط (بيروت 1 
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و كذالك و كما عرفنا، أن اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم.
أيضا أن اللغة في جوهرها نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية 
تختزن في أذهان أفراد الْماعة اللغوية و تستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين، و 
و  ،و اللغات كثيرة .2الفرد عن الْماعة التي يعيش معها عن طريق السماع يتلقاها
هي مختلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، أي أن المعنى الواحد يالج 
علي ضمائر الناس. ولكن، كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير سواء بلفظ الأخرين. و 
رب عن أغراضهم. و قد وصلت إلينا أما اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها الع
من طريق النقل. و حفظها لنا القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة، و ما رواه 
الثقات من منثور العرب و منظومهم. و تدريس اللغة االعربية ل يفك من علم 
 الصرف.
و الصرف هو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية و أحوالها التي 
فهو علم يبحث عن الكلم من حيث يعرض له من  ،ول بناء ليست بإعراب
تصريف و إعلال و إدغام و إبدال و به نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة 
و يتوفر علم الصرف على تبيان كيفية تأليف الكلمة  .3قبل انتظامها في الْملة
رض لذالك من المفردة بتبيان وزنها و عدد حروفها و حركاتها و ترتيبها، و ما يع
                                                           
 .22م)، ص.7971الموصل: مطبعة التعليم العالي، -حاتم صالح الضامن، علم اللغة (العراق 2 
 . 9ص. )،م2002مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية (القاهرة: دار الحديث،   2
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و الصرف من أهم  .4تغيير أو حذف، و ما في حروف الكلمة من اصالة و زيادة
، لأن عليه المؤول في ضبط صيغ الكلم و معرفة تصغيرها و النسبة العلوم العربية
إليها، و العلم با لْموع القياسية و السماعية و الشاذة و معرفة ما يعتري الكلمات 
ل، و غير ذالك من الأصول التي يجب على كل أديب و من إعلال و إدغام أو إبدا
عالم أن يعرفها، خشية الوقوع في إخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين، الذين ل حظ 
 لهم من هذا العلم الْليل النافع.
 من فنون علم الصرف و هو انالفن في هذا البحث أخذه من أجل ذالك، و 
 أن يحلل إحدى سور  جدهلغة العربية سين القرآن من الكو ما ي تحديدالإعلال. ب
المسلم عادة في عدة برامج و  هارأسورة الملك هي سورة ق القرآن و هي سورة الملك.
 يفضل المسلمون أن يقرأوها كل يوم.
 
 الفصل الثاني : مشكلة البحث
في هذه  أربع مشكلاتالباحث أن يقدم فمن الخلفية السابقة، يستطيع  
 الرسالة فهي ما يلي:
 ما هو الإعلال؟  .7
                                                           
 .9م)، ص.9002لبنان: دار القلم، -عبد الهادي الفضلي، مختصر الصرف (بيروت 4 
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 ما هي الآيات التي تحتوي على الإعلال في سورة الملك؟  .2
 سورة الملك؟ الواردة فيهي أنواع الإعلال ما   .3
 ما سبب الإعلال في سورة الملك؟  .4
 الفصل الثالث : توضيح معاني الموضوع
قبل دخول الباحث في جواهر البحث، ينبغي له أن يبين معنى الكلمات  
 الموضوع كما يلي:الموجودة في 
حذف حرف علة، أو قلبه، أو  أو 5تغيير حرف العلة : هو قالإعلالق  .7
 .6تسكينه
 و هذا الفصل، أخذه  للمنهج في تحليل سورة الملك نظرة   
 إلى أصل الكلمة.  
 السور في القرآن الكريم، إحدى: هي ق سورة الملكق  .2
 التاسع  زء منالْ و هي تقع في أول 
                                                           
 .901عبد الهادي الفضلي، مختصر الصرف، ص. 2 
 .  922، ص.جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني، 6
 2
 
 ن في القرآن، و السورة السابعة و ستأو  ،نو و عشر  
 و هي سورة مكية التي تتكون من ثلاثين آية. 
 الفصل الرابع : تحديد البحث
 لكي يركز  بحثه و ل يتسع إطارا و موضوعا فيحدد  في ضوء مما يلي: 
 أن موضوع الدراسة في هذا البحث هو قالإعلال في سورة الملكق  .7
أن هذا البحث يركز في دراسة صرفية على باب الإعلال و أنواعها و   .2
 قواعدها
 لأسماءفي هذا البحث هو الأفعال و ا اختارها ت التي البيانا  .3
 الفصل الخامس : دراسة عن الكتب و البحوث السابقة
بكلية التربية و شؤون  قسم اللغة العربية في المستوى النهائى فيكان الطلاب  
الآن، كلهم قد درسوا عن الإعلال فعلا.  الباحثدرس فيها يامعة التي بالْ التدريس
أو خارج الْامعة. لكن، بالنظر  إما في الفصل أو خارج الفصل، إما في الْامعة
خصوصا عن الإعلال في سورة   عن الإعلال و يبحثو من الطلاب لملكتابة، ل
 6
 
أما الكتب التي إستعملها الملك. و لذالك السبب، يريد  أن يبحث هذا الموضوع. 
لبحث هذه الرسالة فهي كثيرة. منها: جامع الدروس العربية (موسوعة في  الباحث
الصرف  ام  صاح  الضامن،لح علم اللغةثلاثة أجزاء) لشيخ مصطفى الغلاييني، 
شذا العرف مختصر الصرف لعبد الهادي الفضلي، مود سليمان ياقوت، لمح التعليمي
 و لسان العرب لبن منظور.حمدد بن محمد الحملاوي، لأ في فن الصرف
، كل كتب الباحثالتي تشرح سورة الملك. كما عرف  اسيركتب التفو  
التفسيرية وجد البحوث عن سورة الملك. فالكتب التفسيرية التي استعملها لبحث 
لشهير بأبي حيان الأندلسي هذه الرسالة فمنها: البحر المحيط لمحمد ابن يوسف ا
الثامن)، تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء الأول و   زء(الْ
عن سبب تسمية سورة  بحثت اير الدمشقي (الْزء الرابع). كلهاسماعيل بن كث
 الملك و أسباب نزولها و مناسبتها سورة قبلها و بعدها.
 الألكتروني و ما القاموس أو المعجم الألكتروني و غير الباحثو أيضا، قد استعمل 
 إلى ذالك من الكتب التي لها ارتباط لبحث هذه الرسالة.
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 الفصل السادس : أهداف البحث و فوائده
 . أهداف البحث7 
 معنى الإعلال.لمعرفة     أ.
 لمعرفة الآيات التي تحتوي على الإعلال في سورة الملك.  ب.
 في سورة الملك. الواردة أنواع الإعلالج.  لمعرفة 
 لمعرفة سبب الإعلال في سورة الملك.  د. 
 . فوائد البحث2 
 للباحث فوائده كثيرة لأنه يتعلق عن اللغة العربية، خصوصا أ.     
 الصرف. سيزيد  علمه عن هذا العلم. علمفي                     
 ب. للطلاب الآخرين، سيكون مرجعا لهم من الذين يحتاجون  
 البحثهذا                    
 الباب الثاني
 الدراسة النظرية 
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 الفصل الأول: الإعلال في علم الصرف
 أ. تعريف الإعلال  
الغلاييني في تعريف الإعلال هو حذف حرف العلة، أو  فييحدد مصط 
قلبه، أو تسكينه. فالحذف كير ث (و الأصل: ي  و رث)، و القلب كقال (و الأصل: 
قو ل)، و الإسكان كيمشي (و الأصل: يمشي )
. و أما لعبد الهادي الفضلي، 1
لب، و طرق هي:  الق ثلاثالإعلال هو تغيير حرف العلة. و يَتي التغيير هنا عن 
. تسمى الألف، الواو، و الياء حروف العلة لأنها تتغيرها و 8الحذف، و الإسكان
ل تبقى على حال. و يحدد أيضا محمود سليمان ياقوت في تعريف الإعلال يعني 
. و عند أحمدد بن 9تغيير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلالة: الألف، الواو، الياء
حرف العلة للتخفيف و بقلبه أو إسكانه أو محمد الحملاوي، الإعلال هو تغيير 
يهان عن هذا . كان تنب07حذفه، فأنواعه ثلاثة: القلب، و الإسكان، و الحذف
القواعد الكلية التي ل تتخلف في العربية أنه ل يبدأ بساكن ول البحث، الأول: أن 
 يوقف على متحرك. و استمساكا بهذه القائدة، نظرنا إلى المفردات و عالْنها،
موقوفا عليها بالسكون. و الثاني: أن أصل الكلمات العربية، ليس فيها ألف، و 
بناء على هذا، فإن في اللغة حرفي علة فقط _ل ثلاثة_ هما الواو و الياء. فإذا رأينا 
                                                           
 .  922، ص.جامع الدروس العربية مصطفي الغلاييني، 9 
 .901ص. عبد الهادي الفضلي، مختصر الصرف، 9 
 .192م)، ص.7771محمود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي (كويت: مكتبة المنار الإسلامية،  7 
 .002أحمد بن محمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف (رياض: دار الكيان، مجهول السنة)، ص. 01 
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الألف في كلمة، فاعلم أنها منقلبة عن أحدهما، أو أنها ليست أصلية، بل زائدة. 
قلب حرف العلة أو يحذف حرف العلة) فإنما يراد فإذا و جدنا في البحث مثلا (ي
 بذالك الواو و الياء. 
 ب. أنواع الإعلال  
الغلاييني الإعلال إلى ثلاثة أقسام، هي: الحذف، و  فييقسم الشيخ مصط 
، و يزيده بنوع إعلال الهمزة، و الإعلال مختلف بالإبدال و 77القلب، و الإسكان
الإعلال من حيث إن كلا منهما تغيير في الموضع إل الإدغام حقا. و الإبدال يشبه 
أن الإعلال خاص بأحرف العلة، فيقلب أحدهما إلى الآخر، و أما الإبدال، فيكون 
في الحروف الصحيحة، بجعل أحدهما مكان الآخر، و في الأحرف العليلة، بجعل 
. و الإدغام هو إدخال حرف في حرف آخر 27مكان حرف العلة حرفا صحيحا
 .37نسه، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددامن ج
 
 
 ج. قواعد الإعلال  
 الإعلال بالحذف    .7
                                                           
   .922، ص.جامع الدروس العربية مصطفي الغلاييني، 11 
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 يحذف حرف العلة في ثلاثة مواضع:
أن يكون حرف مد ملتقيا بساكن بعده كقم و خف و بع، و   )7
قمت و خفت و بعت، و يقمن، و يفن، و يبعن، و رمت، و 
 ترمون، و ترمين يا فاطمة، و قاض، و فتى.
قوم، و خاف و بيع و قومت و خيفت و بيعت و يقومن (و الأصل: 
و يافن و يبيعن و رمات و ترميون و ترميين و قاضيون و فتان، 
فحذف حرف العلة دفعا للتقاء الساكنين: و هؤلء منبثقات أيضا 
عن أصل آخر: وسيأتي شرح ذالك في الكلام على الإعلال 
 بالحذف).
دغما فيما بعده، فلا حذف، إل إن كان الساكن بعد حرف العلة م 
، و ذالك: كشاّد قد جعل الحرفين كحرف واحد متحرك لأن الإدغام
 و يشاّد و شوّد.
فإن عرض تحريك الساكن: كخف الله، و قل الحق، فلا تعتبر حركته. 
 لأنها عرضة للزوال، فلا يرد المحذوف كما رأيت.
ل ق، المكسور   )2
أن يكون الفعل معلوما مثال واويا على وزن قي  ف ع 
العين في المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع و الأمر، و من 
 المصدر ايضا، إذا عوض عنها بالتاء كيعد و عد و عدة.
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(فإن لم يعوض عنها بالتاء فلا تحذف. فلا يقال: قوعد عداق لعدم 
، فلا يقال: قوعدةق، إل أن تكون التعويض. ول يجوز الْمع بينهما
التاء مرادا بها المرة، أو النوع، ل التعويض: كوعدته عدة واحدة، أو 
 عدة حسنة.
: كيوعد. و كذالك إن كان و إن كان الفعل مجهول لم تحذف 
مثال يائيا: كيسر ييسر أو كان مثال واويا على وزن قي  ف ع ل ق 
قولهم: قيدع و يذر و يهب المفتوح العين. كيوجل و يوحل. وشذ 
 و يسع و يضع و يطأ و يقعق بحذف الواو مع أنها مفتوحة العين).
:  أن يكون الفعل معتل الآخر، فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر  )3
كاخش و ادع و ارم، في المضارع المجزوم، الذي لم يتصل بآخر 
شيء: كلم يش، و لم يدع، و لم يرم. غير أن الحذف فيهما ل 
لإعلال، بل للنيابة عن سكون البناء في الأمر، و عن سكون ل
 .47الإعراب في المضارع
 الإعلال بالقلب  .2
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يقلب الواو و الياء ألفا إذا تحرك كل من الواو و الياء بحركة أصلية و انفتح 
ما قبله، انقلب ألفا كدعا و رمى و قال و باع، و الأصل: دعو و رمي و 
 .57قول و بيع
كة العارضة: كجيل و توم، و أصلهما: قجيأل و توأمق، و ل يعتد بالحر 
 سقطت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها، فصارا إلى قجيل و تومق.
 لفا، إلى سبعة شروط:أفي انقلابها  طو يشتر 
. فلا أن يتحرك ما بعدهما، إن كانتا في موضع عين الكلمة  )7
لسكون ما تعلان في مثل: قبيان و طويل و غيور و خورنقق، 
 بعد هما.
فلا  أن ل تليهما ألف ول ياء مشددة، إن كانتا في موضع اللام  )2
تعلان في مثل: قرميا و غزوا و فتيان و عصوانق. لأن الألف 
وليتهما، و ل في مثل: قعلوى و فتوىق، للحاق الياء المشددة 
 إياهما.
ل ق المكسور العين،   )3
أن ل تكونا عين فعل على وزن فعل قف ع 
 كهوي و دوي و جوي و قوي و عيي و حيي.  لمعتل اللاما
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: كهوى و طوى و القوى و الهوى و الحيا أن ل يجتمع إعلالن  )4
و الحياة. و أصلها: قهوى و طوى و القوو و الهوى و الحيى و 
الحييةق. فإعلت اللام بقلبها ألفا، لتحركها و انفتاح ما قبلها. و 
يجتمع إعلالن في كلمة سلمت العين لإعلال اللام، كيلا 
 واحدة.
. فلا تعلان أن ل تكونا عين اسم على وزن قفعلانق بفتح العين  )5
 في مثل: قحيوان و موتان و جولن و هيمان.
أن ل تكونا عين فعل تجيء الصفة المشبهة منه على وزن قأفعلق   )6
: كعور يعور عورا فإن عينه تصح فيه و في مصدره و الصفة منه
ول يحول حول فهو أحول، و هيف يهيف هيفا فهو أعور، و ح
 فهو أهيف، و غيد يغيد غيدا فهو أغيد.
. فلا أن ل تكونا الواو عينا في قافتعلق الدال على معنى المشاركة  )1
تعل الواو في مثل: قاجتور القوم يجتورون، وازدوجوا يزدوجونق، 
 .67أي: تجاوروا و تزاوجوا
 و تقلب الواو ياء في ثمانية مواضع:
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: كميعاد و ميزان. و أصلها: قموعاد و أن تسكن بعد كسرة  )7
 موزانق لأنهما من الوعد و الوزن
: كرضى و يرتضى و قوي و الغازى و أن تتطرف بعد كسرة  )2
الداعى و الشجى و الشجية. و الأصل: قرضو و يرتضو و قوو 
و الغازو و الداعو و الشجو و الشجوةق، لأنها من الرضوان و 
و الدعوة و الشجو. فإن لم تتطرف: كالعوج و  القوة و الغزو
 الدول، لم تقلب.
: كجري و دلى. و أصلهما: قجريو و أن تقع بعد ياء التصغير  )3
 دليوق تصغير قجرو و دلوق.
أن تقع حشوا بين كسرة و ألف، في المصدر الأجوف الذي   )4
: كالقيام و الصيام و الإنقياد و العياد و العيادة، أعلت عين فعله
لها: ققوام و صوام و انقواد و عواد و عوادةق، و فعلها: ق و أص
قام و صام و انقاد و عادق، و الأصل: ققوم و صوم و انقود و 
 .عودق
، مثل: عين في الفعل صحت في المصدر أيضافإن صحت ال
قلوذ لواذا، و عاود عوادا، و جاور جواراق. و كذا تصح إن لم 
 يكن بعدها ألف: كحال حوال.
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ع عينا بعد كسرة، في جمع صحيح اللام، على وزن قفعالق أن تق  )5
فما أعلت عينه في المفرد،  و قد أعلت في المفرد أو سكنت.
فكالديار و الرياح و الحيل و القيم. و أصلها: قدوار و رواح و 
حول و قومق، و مفردها: قدار و ريح و حيلة و قيمةق. و 
نت عينه في الأصل: قدور و روح و حولة و قومةق، و ما سك
المفرد ( و هذا ل يكون إل في جمع على فعال)، فكالثياب و 
السياط. و أصلهما: ( ثواب و سواط). و مفردهما: قثوب و 
 سوطق.
: كطويل و طوال عين المفرد، و لم تسكن فلا تقلب فإن صحت 
و شّذ جمع جواد على قجيادق. و القياس أن يجمع على قجوادق. 
اللام، فلا تقلب العين في الْمع ياء:  و كذالك إن كان معتل 
كجّو و جواء. بل إن كانت العين، في الأصل، واوا منقلبة إلى 
الياء، ردت إلى الواو في الْمع: كرّيان و رواء، لأن أصل رّيان: 
 قرويانق، لأنه من قروي يروىق.
و إن وقعت الواو حشوا بين كسرة و ألف، فيما ليس مصدرا و 
 ام و خوان و سواك، لم تقلب.: كسوار و قو ل جمعا
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أن تجتمع الواو و الياء. بشرط أن يكون السابق منهما أصلا، ل   )6
مبدل من غيره، و أن يكون ساكنا، و أن يكون سكونه أصليا، 
ل عارضا، و أن تكونا في كلمة واحدة، أو فيما هو كالكلمة 
 الواحدة، فتنقلب حينئذ الواو ياء و تدغم في الياء.
: كمقضى و مرمى ( و أصلهما: ين أن تسبق الواوو ل فرق ب
مقضوى و  مرموى)، و أن تسبق الياء: كسيد و ميت ( و 
 أصلهما: سيود و ميوت).
، كما ذكر، و أن و ل فرق أيضا بين أن تكونا في كلمة واحدة
تكونا فيما هو كالكلمة الواحدة، مثل: قهؤلء معلمى و 
 مكرمىق، و الأصل: قمعلموى و مكرموىق.
(اجتمعت الواو و الياء. و سبقت إحداهما بالسكون، فانقلبت 
الواو ياء، و أدغمت في الياء. و أعلم أن الضمير و ما يضاف 
 إليه هما كالكلمة الواحدة).
فإن كان السابق منهما مبدل من غيره، فلا تقلب و ل إدغام. و 
ذالك مثل: قديوانق، لأن أصله قدّوانق بدليل جمعه على 
ق، و مثل: قرويةق مخفف قرؤيةق. و كذا إن كان سكونه قدواوين
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عارضا نحو: قق  و ى ق مخفف قق و ى ق، و كذا إن كانتا في كلمتين 
 ليستا كالكلمة الواحدة نحو: قجاء أبو يحيى يمشي وحيداق.
و شّذ قولهم: قضيون، و يوم أي وم، و عوى الكلب يعوي عوية و 
لال فالإدغام، بأن يقال: عّوة، و الرجاء ابن حيوة، و حقها الإع
 قضّين و أيم و عية و حيةق كما قالوا: قأيامق و أصلها قأيوامق.
و  أن تكون الواو لما، في جمع على وزن قف عوٍلق، فتقلب ياء.  )1
ذالك كدلو و دلى: و عصا و عصى، وقفا و قفي. و يجوز كسر 
الفاء، كدلى و عصى وقفي. و الأصل: قدلوو و عصوو و 
اللام ياء، فصارت إلى قدلوى و عصوى و قفوىق قفووق، قلبت 
فاجتمعت الواو و الياء، و سبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء و أدغمت في الياء. و قد تصح الواو شذوذا، كجمعهم 
 قبهواق على قبهوق. و قد جمعوه أيضا على قبهىق، قياسا.
و سما ، مثل: قعتا عتوا، فإن كان قف  ع و ل  ق مفردا، صحت الواو
سموا، و نما نمواق و قد تعل شذوذا، فقد قالوا: قعتا عتيا، بضم 
 العين و كسرها، كما قالوا: عتا عتواق.
ل ق، صحيح   )8
أن تكون الواو عين كلمة، في جمع على وزن قف  ع ّ
كصائم و صيم، و نائم و نيم، و جائع و جيع. و يجوز   اللام.
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استعمال  التصحيح أيضا كصوم، و نوم، و جوع. و هو أكثر
  من الإعلال.
: كشوى و غوى، و ما كان منه معتل اللام، وجب تصحيح واوه
 و هما جمعا قشاو و غاوق.
: كنوام و أما ما كان على وزن قف  ع ال  ق فيجب تصحيح واوه أيضا
 .17صوام
 و تقلب الياء واوا في ثلاثة مواضع:
: كيوسر أن تسكن بعد ضمة، في غير جمع على وزن قف  ع ٍلق  )7
موسر، و يوقن و موقن. و أصلها: قييسر و ميسر، و ييقن و 
 و ميقنق، لأنها من قأيسر و أيقنق.
فإن تحركت الياء: كهيام، لم تقلب: و كذا إن سكنت بعد 
ضمة في جمع على وزن قف  ع ٍلق: كبيض و هيم، جمعى قأبيض 
و بيضاء، و أهيم و هيماء، فلا تعل بل تقلب الضمة التى 
الياء، كما رأيت. و الأصل: قب  ي ض و  قبلها، كسرة، لتصح
ه ي مق، على وزن قف  ع ٍلق، لأن ما كان على وزن قأفعل و 
 فعلاءق. صفة مشبهة، يجمع على قف  ع ٍلق بضم فسكون.
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: كنهو الرجل و قضو، بِعنى: قما أن تقع لم فعل بعد ضمة  )2
أنهاه! و ما أقضاهق. و أصلهما : قنهى و قضى!ق، فهما 
 يائيان.
: كطوبى، (و هى ن عينا لفعلى، بضم الفاء اسماأن تكو   )3
مصدر طاب و اسم للجنة. و أصلها: ط ي  بَ  )، أو أنثى لأفعل 
التفضيل: كالكوسى و الخورى و الطوبى و الضوقى مؤنثات: 
قأكيس و أخير و أطيب و أضيقق. و أصلها: ( ك ي سى و 
خ ير  ى و ط ي بَ و ض ي قى) و جاء من ذالك كلمتان بلا قلب، 
هما: ققسمة ضيزىق، و قمشية حيكىق. و لكن قد أبدلت  و
الضمة كسرة لتصح الياء و أجاز ابن مالك وولده في قفعلىق 
الصفة القلب، كما تقدم و سلامة الياء بإبدال الضمة كسرة و 
عليه فتقول: قالطوبى و الطيبَ، و الكوسى و الكيسى، و 
 .87الخورى و الخيرى، و الضوقى و الضيقىق
 ف على  المعتلتا اللام:ف على و 
إذا اعتلت لم قف علىق بفتح الفاء، فإن كانت واوا سلمت في الإسم:  
كدعوى، و في الصفة: كنشوى. و إن كانت ياء سلمت في الصفة:  
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كخزيا و صديا (مؤنثى قخزيان و صديانق)، و قلبت واوا في الإسم:  
شذ قولهم كتقوى و فتوى و بقوى. و أصلها: قتقيا و فتيا و بقياق. و 
 قرياق للرائحة، و حقها أن تكون قروىق.
و إذا اعتلت لم قف علىق بضم الفاء، فإن كانت ياء صحت في الإسم:  
كالفتيا، و في الصفة كالو ليا، (و هي اسم موضع)، و قلبت ياء في 
الصفة: كالدنيا و العليا. (و هما من دنا يدنو و علا يعلو). و شذ قول 
بتصحيح الواو: و هو شاذ قياسا، فصيح  أهل الحجاز: قالقصوىق،
 ال ق ص و ى، 
استعمال، به ورد الكتاب الكريم، قال تعلى: (و ه م  با  ل ع د  و ة 
)، و غيرهم يقول: قالقصياق، على القياس و شذ عند 24الأنفال: 
 الْميع قالحلوىق، ضد قالمرىق و هما تأنيث قالأحلى و الأمرق. 
 
 إعلال الألف:
لف بعد ياء التصغير، انقلبت ياء، و أدغمت في ياء إذا وقعت الأ 
التصغير: كغزال و غزيل، و كتاب و كتيب، لقتضاء كسر ما قبل ياء 
التصغير. و إذا وقعت بعد ضمة، قلبت واوا: كشوهد و بويع، أو بعد  
كسرة قلبت ياء: كمصابيح و دنانير، و الأصل: قشاهد و بايع، و 
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لنطق بذالك متعذرا، قلبت الألف واوا مصاباح و د نانارق و لما كان ا
 بعد الضمة و ياء بعد الكسرة، لتناسب حركة ما قبلها.
و إذا وقعت رابعة فصاعدا، و اتصلت بضمير المثنى، أو ضمير رفع  
متحرك في الفعل، أو بألف التثنية في الإسم، قلبت ياء على كل حال. 
المعطى، أم  سواء أكانت مبدلة من واو: كيرضى و أعطى و المرضى و
من ياء: كيسعى و أحيا، و المهدى و المستشفى. فتقول: قيرضيان و 
أعطيا، و المرضيان و المعطيان، و يسعيان و أحييا، و المهديان و 
 المستشفيانق.
فإن كانت ثالثة، فإن كان أصلها الواو، ردت إليها: كغزوا و غزوت و  
 العصوين. و إن كان أصلها الياء، ردت إليها: كرميا و رميت و الفتيين.
 
 الإعلال بالتسكين  .3
و المراد به شيئان: الأول حذف حركة حرف العلة، دفعا للثقل. و الثاني 
 . 97نقل حركته إلى الساكن قبله
لواو و الياء بعد حرف متحرك، حذفت حركتهما إن كانت فإذا تطرفت ا
ضمة أو كسرة دفعا للثقال: كيدعو الداعي إلى النادي، و يقضي القاضي 
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على الْاني. و الأصل: قيدعو  الداعي   إلى النادي  ، و يقضي  القاضي  على 
 الْاني  ق.
فإن لزم من ذالك اجتماع ساكنين، حذفت لم الكلمة، مثل: قيرمون و 
 غزونق. و الأصل قيرميون و يغزوونق.ي
(طرحت ضمة الواو و الياء دفعا للثقال فالتقى ساكنان: لم الكلمة و واو 
 الْماعة، فحذفت لم الكلمة، دفعا لجتماع الساكنين).
فإن كانت الحركة فتحة، لم تحذف، مثل: قلن أدعو  إلى غير الحق، و لن 
 أعصي  الداعي  إليهق.
و الياء بعد حرف ساكن، لم تطرح الضمة و الكسرة، و إن تطرفت الواو 
 مثل: قهذا دلو يشرب منه ظبي ، و شربت من دلو، و أمسكت  بظٍبيق.
و إذا كانت عين الكلمة واوا أو ياء متحركتين، و كان ما قبلهما ساكنا 
صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلهما، لأن الحرف  الصحيح، 
 حرف العلة لقوته و ضعف حرف العلة. أولى بتحمل الحركة من
و الإعلال بالنقل، قد يكون نقلا محضا. و قد يتبعه إعلال بالقلب، أو 
 بالحذف، أو بالقلب و الحذف معا.
فإن كانت الحركة المنقولة عن حرف العلة مجانسة له، اكتفي  بالنقل: كيقوم  و 
يبين ، و الأصل: قي  ق و م  و ي  ب ين ق. و إن كانت غير مجانسة له، قلب حرفا 
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يجانسها: كأقام و أبان و يقيم و مقاٍم. و الأصل: قأقوم  و أبين  و يقوم  و 
 مقوم ق.
ساكن الصحيح قبلهما ثم قلبت الواو و (نقلت حركة الواو و الياء إلى ال
الياء ألفا بعد الفتحة، و ياء بعد الكسرة للمجانسة. و هذا إعلال بالنقل و 
 القلب).
و ربِا تركوا ما يجب فيه الإعلال على أصله كأعول  إعوال، و استحو ذ  
 استحواذ ا. 
 و يستثنى من ذالك:
و أقو م به! و أبين   ، مثل: قما أقوم ه ! و ما أبين ه !أفعل التعجب  )7
 به!ق.
، مثل: قهو أقوم  منه و ما كان على وزن قأ ف  ع ل ق، اسم تفضيل  )2
 أبين ق، أو صفة مشبهة: كأحول  و أبيض  ، أو اسما: كأسود : للحية .
: كم قول و م روحة و ق، أو م فعال ٍم فعلة ٍم فعٍل، ما كان على وزن ق  )3
 م قوال و م كيال.
 : كتجوال و تهيام.ألف ما كان بعد واوه أو يائه  )4
 : كابيّض و أسوّد.ما كان مضعفا  )5
 : كأهوى و أحيا.ما أعلت لمه  )6
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: كيعور و يصيد، و أعوره يعوره. فإن ما صحت عين ماضيه المجرد  )1
 الماضى المجرد منها، و هو قعور و صيد، قد صحت عينهق.
كما   فكل ذالك ل نقل فيه و ل إعلال، بل يجب تصحيح عينه
 .02رأيت
لزم بعد نقل الحركة إلى الساكن قبلها اجتماع ساكنين، حذف  فإن
حرف العلة منعا للتقائهما. فمثل: قأبن و أبع و لم يقم و لم يبعق أصله: 
قأبين و أبيع و لم يقو م و لم يبيعق، نقلت حركة العين إلى ما قبلها 
عا فصارت: قأب ين  و أ ب يع و لم ي قوم و لم يب يع ق فحذف حرف العلة، دف
 للتقاء الساكنين.
(إذ بنقل حركة العين اجتمع ساكنين: حرف العلة و آخر الكلمة، 
فيحذف حرف العلة منعا لجتماع الساكنين. و هذا فيه الإعلال 
بالنقل، و الحذف، و قد استغنى عن همزة الوصل في قبعق، لأنه إنما أتى 
ركا بعد بها تخلصا من البتداء بالساكن. و قد صار أول الكلمة متح
 نقل حركة ما بعده إليه، فاستغنى عنها).
م  و لم يف  ق، أصله: قأق و م و أخوف و لم 
و مثل: قأقم  و خف  و لم ي ق 
 ي قو م  و لم يوفق.
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(نقلت حركة الواو و الياء إلى ما قبلها، ثم قلب حرف العلة ألفا بعد 
رف الفتحة و ياء بعد الكسرة، للمجانسة. فالتقى ساكنان، فحذف ح
العلة دفعا للتقائهما، و قد استغنى عن همزة الوصل في قخفق بعد 
 تحرك أول الكلمة. و هذا فيه الإعلال بالنقل و القلب و الحذف.
و مما أعل بالنقل و الحذف اسم المفعول المعتل العين: كم قوٍل و م بيٍع. و 
 أصلهما: قمقو ول  و مبيوع ق.
فالتقى ساكنان: العين المنقولة  (نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها،
حركتها و واو مفعول، فحذفت واو قمفعولق دفعا للتقاء الساكنين. 
فصارا قمقول و مب يع اق (بضم القاف، و الباء)، فقلبت ضمة الباء في 
قمب يعق كسرة، لتصح الياء، فصار قمبيعاق، و قال الأخفش إن المحذوف 
 هو عين الكلمة ل واو قمفعولق).
ر تصحيح ما عينه واو في اسم المفعول، كقولهم: ثوب مصوون، و و ند
فرس مقوود، و لغة بنى تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون: قم ب يوع و 
 مخيوط و مكيول و مديونق.
و من الإعلال بالنقل و القلب و الحذف معا، ما كان من المصادر 
ستقامة. و معتل العين على وزن قإفعالق، أو قاستفعالق: كإقامة و ا
 أصلهما: إقوام و استقوام.
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(نقلت حركة العين، و هي الفتحة، إلى الساكن قبلها، فالتقى ساكنان: 
عين الكلمة و الألف، فحذفت الألف للتقاء الساكنين، فصارتا 
قإ ق  و م اق (بكسر التاء و فتح القاف و سكون الواو)، فقلبت العين ألفا، 
قام ا و استقام اق. ثم عوض المصدر من لتناسب الفتحة قبلها، فصارتا قإ  
ألف الإفعال و الإستفعال المحذوفة تاء التأنيث. و قد يستغنى عن هذه 
 ار ة  و  ل  ب  ي ع  ع ن  
التاء في حال الإضافة، و منه قوله تعالى: قل  ت  ل ه ي ه م  تج 
 ، أى: إ قامتها.13ذ ك  ر  الله و إ ق ام  الص لا  ة ق، النور: 
عين الفعل، فتصح في المصدر: كأعو ل إ عوال، و استحوذ  و قد تصح
 استحواذا.
 
 الفصل الثاني: نظرة عامة عن سورة الملك
 أ. فهم عن سورة الملك  
هذه السورة هي إحدى من السور في القرآن الكريم التي تقع في أول جزء 
السورة هي سورة من الْزء التاسع  و عشرين، بين سورة التحريم و سورة القلم. هذه 
 سبعة و ستون في القرآن التي تتكون من ثلاثين آية.
سورة الملك هي من السور المكّية التي نزلت على النبي صّلى الله عليه وّسلم 
في مّكة، وسمّيت بالملك لما تضّمنته من آيات تتحّدث عن الملك بأنواعه لتقّر لنا 
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يت بأسماء أخرى كثيرة منها المنجية بأّن حقيقة الملك المطلق هو لله وحده، كما سم ّ
لأّنها تنّجي صاحبها من عذاب القبر، وسمّاها ابن عباس بالمجادلة لأّنها تجادل عن 
صاحبها في القبر، وبعض العلماء يرى أّنها تحاجج عن صاحبها يوم القيامة حتى 
من  تدخله الْنة، ولهذا كله حرص النبي على تلاوتها وتذكير المسلمين بها لما لها
 .72فضائل عظيمة عند الله
ير  ق 
 ال م ل ك  و ه و  ع ل ى ك ل ّ ش ي  ٍء ق د 
ي ب ي د ه 
ابت دأت السورة بآية: قت  ب ار ك  ال ذ 
صورة تعظم الله وتنّزهه عن كل نقص، فالله وحده الذي يملك كل شيء بيده الملك 
الموت  وحده وإليه يرجع الأمر هو الذي بيده كّل شيء ول يعجزه شيء، وجعل
والحياة فتنة وابتلاء  لعباده ليعلم المحسن من المسيء، وإن كان يبتلي الإنسان بها 
جميعا  فهو يقبل توبة العاصي وأوبته فيغفر ويصفح فالله هو العزيز ليس كمثله أحد، 
ثم ّيتحّدث لنا الصنعة المتقنة خلق السماوات السبع بلا خلل أو عيب وبلا ميزان 
في الأثر بأّن موسى عليه السلام سأل الله: أتنام يا رب؟ فأجاب فيرفعها، كما ورد 
 ."الله عّز وجّل: قلو نمت لسقطت السماء على الأرض
يرد في سورة الملك أيضا  الحديث عن الكافرين وما أعّد الله لهم من عذاب 
أليم في الآخرة بعد ندمهم وحسرتهم على ما فات وإقرارهم بذلك، ويَسهم من 
عدم قدرتها على نفعهم فيضرب الله لهم بذلك الطير في رزقها وتوّكلها  أصنامهم من
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على ربها، ومن مشاهد الحياة إلى مشاهد يوم القيامة حيث البعث بعد الموت الذي 
يقيمه على من أنكروا ذلك، وفي نهاية السورة يتم الله لنا ببيان موقف الكفار وما  
وزوال دعوته، فيرد الله عليهم أنهم سيلاقون  فيكانوا عليه من تمٍن لموت النّبي المصط
 .22مصيرهم المحتوم وحينها سيعلمون أي جرم ذاك الذي فعلوه
 ب. سبب نزول سورة الملك  
ل يوجد أسباب النزول هذه السورة إل قليلا، قد بحث الباحث عن  
 الأسباب التي تنزل هذه السورة في أي الكتب، من الكتاب القديم أو الحديث.
قوله تعالى:{وأسروا و أما سبب نزول هذه السورة، الذي قد وجد الباحث:  
]، قال ابن عباس: نزلت في المشركين الذين كانوا 37قولكم أو اجهروا به} الآية [
فخبره جبريل عليه السلام بِا قالوا فيه  -صلى الله عليه وسلم -ينالون من رسول اللَ  
 .32ا قولكم لئلا يسمع إله محمدونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض: أسرو 
 ج. فضيلة سورة الملك  
للقرآن وتلاوته فضائل ل تعّد ول تحصى، فقد بّين لنا النبي أجر قراءة حرف  
من القرآن فهو بعشر حسنات، كذلك ما للقرآن من آثار نفسية عميقة في قرارة 
آن أنه نور في نفوسنا فهو أفضل الحلول للتخّلص من الهّم والغّم، ومن فضائل القر 
الحياة وفي الممات ويوم القيامة، وإن كان الله جعل للقرآن تلك الخصال الفريدة فقد 
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خّص بعض السور بشيء من الفضل، والتي نذكر منها سورة الملك، كما وردت 
فضائلها فيما تناولته الأحاديث النبوي الشريفة في كثير من المواضع ومن ذلك ما 
ول الله قال: قإّن سورة  من كتاب الله ما هي إل ثلاثون روي عن أبي هريرة أن رس
آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك ق، ومنها قوله صّلى الله عليه 
وسّلم: قسورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حّتى أدخلته الْنة تبارك الذي 
ا من ع ذ اب ال ق بر  ق، ومن بيده الملك ق، كذلك: قمن ق  ر أ ها كل ل ي  ل ة م نعه الله به  
السنة الفعلية ما روي عن النبي أنّه كان ل ينام حّتى يقرأ سورة السجدة وسورة 
 .الملك
نرى هنا هذا الفضل العظيم لها، فهي تنجي صاحبها وتمنع عنه عذاب  
القبر، تح  اّج عنه إذا جاءه الملكان ترافقه كذلك يوم القيامة فلا تتركه حتى تدخله 
كل هذا يستوجب أن نلتزم بها ونتمثل ما تضمنته في حياتنا فهي جاءت   الْنة،
لتقّر بنفوسنا أن الملك الحقيقي لرب العزة وأننا جميعنا عبيد في حضرته، كذلك 
تذكرنا بحقيقة الختبار الذي سينتهي ويبقى لنا ما قدمنا، ضرب لنا دلئل ومشاهد 
م خلقه فنصبح أكثر إيمانا  وخشية  من عظمته فواجبنا هنا التفكر والتدبر في عظي
له، ويبين لنا في موقف من الرهبة حال الكافرين يوم القيامة لنزجر قلوبنا، حّتى 
 02
 
بلغت بنا أن الطير ترزق بتوكلها على الله ونحن أولى بذلك، وفي مشهد ذكر النعم 
 .42يذكرنا لعلنا نتعظ إننا عنها محاسبون فنحسن إليها فهي إلى الله مستردة يوما  
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  الباب الثالث
 منهج البحث العلمي
قبل أن يناقش و يعرض الباحث على بحثها، و من المستحسن أن يعرف 
 منهج البحث العلمي لحصول الأهداف التامة. فهي كما يلي:
 أ. مدخل البحث 
كان منهج البحث نوعان: المنهج الكمي و المنهج الكيفي. أما البحوث 
الكمية في خصائصها هي تحليل إحصائي للبيانات. و البحوث الكيفية هي 
البحوث التي ل تستخدم الأرقام. فلذالك، كان هذا البحث من البحث الكيفي، 
لأن في هذا البحث ل يستخدم الأرقام. أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع 
 بحث تحليل النص للدراسة التحليلية الصرفية.
   ع البيااتطريقة جمب. 
جمع البيانات هي طريقة الأهمية في عمل البحث. لأن، بدون محاولة  
جمع البيانات، فالتحقيق ل يسع عمله. و أما الطريقة التي يستعملها لْمع البيانات 
 لهذا البحث هو طريقة الكتابة و الوثاقية:
ت، . طريقة الكتابية: هي طريقة يستعمل مصادر مكتوبة ليحصل البيانا7 
أو جمع البيانات و أخبارها بِساعدة المواد الموجودة في المكتبة، مثل: القرآن، 
 القاموس أو المعجم، الكتب، و غيرها.
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. طريقة الوثاقية: هي يقرأ الباحث االقرآن الكريم (سورة الملك) عدة مرات 2 
 ليستخرج البيانات التي يوده. ثم يقسم تلك البيانات.
  
 درهبيانة البحث و مصج. 
إن بيانة هذا البحث هي الآيات القرآنية التي تنص في سورة الملك.  
و أما مصدر هذه البيانات فهي القرآن الكريم،  خصوصا في سورة الملك. و 
 مصادر البيانات في هذا البحث هي: 
. مصدر البيانات الأساسية: البيانات الأساسية هي البيانات التي يجمع 7 
يستوضحها من المصادر الأولى. و أما المصادر الأولى هي الباحث  و يستنبطها و 
 مأخوذة من القرآن الكريم.
. مصدر البيانات الثانوية: هي أخذ الباحث من المراجع الأخرى و 2 
يستنبطها و يستوضحها في النشرة العلمية. و أما المصادر الثانوية في هذا البحث 
 هي الكتب الصرفية، و المعجم و الكتب الأخرى.
 جمع البياات د. أدوات
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمها الباحث لمقياس المظاهر العالمي  
أي الإجتماعي. أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي 
  الباحث نفسه. أن الباحث يشكل أداة لْمع بيانات البحث.
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 ه. طريقة تحليل البياات
 البيانات التي م  جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:أما تحليل  
. تحديد البيانات: و هنا يتار الباحث من البيانات عن أنواع الإعلال في 7 
سورة الملك و بيانها التي م  جمعها ما يراها مهمة و أساسية و أقوى صلة بأسئلة 
 البحث.
الإعلال في سورة . تصنيف البيانات: يصنف الباحث البيانات عن أنواع 2 
 الملك و بيانها التي م  تحديدها حسب النقاط في أسئلة البحث.
. عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها: هنا يعرض الباحث البيانات عن 3 
أنواع الإعلال في سورة الملك و بيانها التي م  تحديدها و تصنيفها، ثم يفسر أو 
 لها علاقة بها. يصفها، ثم يناقشها و ربطها بالنظريات التي
 ف. تصديق البياات 
إن البيانات التي م  جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق، و يتبع الباحث في  
 تصديق بيانات هذا البحث التالية:
 . مراجعة مصادر البيانات و هي أنواع الإعلال و قوائده.7 
 . الربط بين البيانات التي م  جمعها بِصادرها2 
  انات مع الزملاء و المشرفين. مناقشة البي3 
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 الباب الرابع
  الإعلال في سورة الملك
 )دراسة تحليلية صرفية(
 تعريف الإعلالالفصل الأول  : 
يحدد مصطفى الغلاييني في تعريف الإعلال هو حذف حرف العلة، أو  
الأصل: قلبه، أو تسكينه. فالحذف كير ث (و الأصل: ي  و رث)، و القلب كقال (و 
قو ل)، و الإسكان كيمشي (و الأصل: يمشي )
. و أما لعبد الهادي الفضلي، 52
الإعلال هو تغيير حرف العلة. و يَتي التغيير هنا عن طرق ثلاثة هي:  القلب، و 
. تسمى الألف، الواو، و الياء حروف العلة لأنها تتغيرها و 62الحذف، و الإسكان
سليمان ياقوت في تعريف الإعلال يعني  ل تبقى على حال. و يحدد أيضا محمود
. و عند أحمدد بن 12تغيير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلالة: الألف، الواو، الياء
محمد الحملاوي، الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف و بقلبه أو إسكانه أو 
. كان تنبيهان عن هذا 82حذفه، فأنواعه ثلاثة: القلب، و الإسكان، و الحذف
الأول: أن من القواعد الكلية التي ل تتخلف في العربية أنه ل يبدأ بساكن  البحث،
ول يوقف على متحرك. و استمساكا بهذه القائدة، نظرنا إلى المفردات و عالْنها، 
                                                           
 .  922، ص.جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني، 22 
 .901عبد الهادي الفضلي، مختصر الصرف، ص. 62 
 .192ص.م)، 7771محمود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي (كويت: مكتبة المنار الإسلامية،  92 
 .002أحمد بن محمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف (رياض: دار الكيان، مجهول السنة)، ص. 92 
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موقوفا عليها بالسكون. و الثاني: أن أصل الكلمات العربية، ليس فيها ألف، و 
قط _ل ثلاثة_ هما الواو و الياء. فإذا رأينا بناء على هذا، فإن في اللغة حرفي علة ف
الألف في كلمة، فاعلم أنها منقلبة عن أحدهما، أو أنها ليست أصلية، بل زائدة. 
فإذا و جدنا في البحث مثلا (يقلب حرف العلة أو يحذف حرف العلة) فإنما يراد 
 بذالك الواو و الياء. 
   
 علال في سورة الملكالإ الآيات التي تحتوي علىالفصل الثاني  : 
فجعلها الكاتب تحت   الإعلال في سورة الملك الآيات التي تحتوي علىأما  
 الكلمة الخط دللة على أنها تحتوي على الإعلال:
 ال   ك  ر  ب  ت   .7
 ي  ب  ي ذ 
 ق   ء ٍي  ش   ل ّ ى ك  ل  ع   و  ه   و   ك  ل  م  ال  ه  د 
 )7( ر  ي  د 
  ة  و  ي  الح    و   ت  و  م  ال  ق  ل  ي خ  ذ  ال   .2
 ر  و  ف  غ  ال  ز  ي  ز  ع  ال  و  ه   و   لا  م  ع   ن  س  ح  أ  م  ك ي  أ  م  ك  و  ل  ب  ي  ل 
 )2(
  ن حمد   الر   ق  ل  خ   في    ى  ر  ت  اا م  اق  ب  ط   ت ٍو  سم   ع  ب  س   ق  ل  خ   ي  ذ  ال   .3
 ر  اف   ت ٍو  ف  ت   ن  م 
 ع  ج 
  ى  ر  ت   ل  ه   ر  ص  ب  ال 
 )3( ر ٍو  ط  ف   ن  م 
 ار   ثم   .4
 ق  ن  ي   ين   ت  ر  ك    ر  ص  ب  ال  ع  ج 
 خ   ر  ص  ب  ال  ك  ي  ل  إ   ب  ل 
 ح   و  ه   و   ائ  اس 
 )4( ر  ي  س 
 62
 
   اي  ن  الد  آء  م  الس  ا ن ي  ز   د  ق  ل   و   .5
 م  و  ج  ا ر  ه  ن  ل  ع  ج   و   ح  ي  اب  ص  بِ 
 م   له   نا  د  ت  ع  أ  و   ين   ط  ي  لش ا ل ّ
 )5( ير   ع  الس   اب  ذ  ع  
  و   .6
 ر  ب   و  ر  ف  ك    ن  ي  ذ  ل  ل 
 م  ال  س  ئ  ب   و   م  ن ه  ج   اب  ذ  ع   م  به ّ 
 )6( ر  ي  ص 
 و  ق  ل آ أ ذ  إ   .1
  ا و  ق  ي  ه  ا ش  ا له   و  ع  ا سم   ه  ي  ا ف 
 )1( ر  و  ف  ت   ي  ه 
 ي  غ  ال  ن  م   ز  ي  تم    اد  ك ت   .8
 ل آ أ م  ل  ك    ظ 
  ي  ق 
 يَ   لم   ا أ ه  ت  ن  ز  خ   م  له   أ س   ج  و  ا ف  ه  ي  ف 
 ن   م  ك ت 
 )8( ر  ي  ذ 
 ن   نا  ء  آج   د  ى ق  ل  ب   واال  ق   .9
  الله   ل  ز  ان  م   ان  ل  ق   ا و  ن  ب  ذ  ك ف   ر  ي  ذ 
  في  ل  إ   م  ت  ن  أ  ن  إ   ئ ٍي  ش   ن  م 
 )9( ير  ٍب  ك    ل ٍل  ض  
 ع  ن   و  أ  ع  م  س  ا ن  ن ك    و  ل   او  ال  ق   و   .07
 الس   ب  ح  ص  أ  ا في   ن اك  م   ل  ق 
 )07( ير   ع 
ر ة  و  أ ج  ر    م  ه  ب  ر   ن  و  ش  ي    ن  ي  ذ  ال   ن إ   .77
 )27ك  ب ي  ر  (با  ل غ ي ب  له  م  م غ ف 
 ال   و  ه   .27
 ن  م   في    او  ش  ام  ف   ل  و  ل  ذ   ض  ر  الأ   م  ك ل   ل  ع  ج   ي  ذ 
  او  ل  ك   ا و  ه  ب  اك 
 ز  ر   ن  م 
 ه  ي  ل  إ   و   ه  ق 
 )57( ر  و  ش  الن 
 أ ء   .37
 آم  الس   في    ن  م   م  ت  ن  م 
 ذ  إ  ف   ض  ر  الأ   م  ك ب   ف  س  ي    ن  أ  ء 
 )67( ر  و  تم    ي  ا ه 
 92
 
 آم  الس   في    ن  م   م  ت  ن  م  أ  م  أ  .47
 ر  ي   ن  أ  ء 
 ح   م  ك ي  ل  ع   ل  س 
 ن   ف  ي  ك    ن  و  م  ل  ع  ت  س  ا ف  ب  اص 
 ر  ي  ذ 
 )17(
 ال   ب  ذ  ك    د  ق  ل   و   .57
  ن  ي  ذ 
 ب  ق   ن  م 
 ن   ان  ك    ف  ي  ك ف    م  ه  ل 
 )87( ير   ك 
 ا يم   م   ن  ض  ب  ق  ي   و   ت ٍف ّ ص   م  ه  ق  و  ف   ير    الط  لى  إ  ا و  ر  ي   لم   و  أ  .67
 ل ّ ك ب   ه  ن إ   ن حمد   الر   ل  إ   ن  ه  ك س 
 ب   ء ٍي  ش  
 )97( ر  ي  ص 
 يم    ن  م  ف  أ  .17
 م   ي  ش 
 ه  ج   ى و  ل  ا ع  ب  ك 
 ل   ع  يا  و  س   ي  ش  يم    ن  م  أ  ى  د  ه  أ  ه 
 ت  س  م   اط ٍر  ى ص 
 م ٍي  ق 
 )22(
 ال   و  ه   ل  ق   .87
 ف  الأ   و   ار  ص  ب  الأ   و   ع  م  الس   م  ك ل   ل  ع  ج   و   م  ك  أ ش  ن  أ  ي  ذ 
ا  م  لا  ي  ل  ق   ة  د  ئ 
 )32( ن  و  ر  ك ش  ت  
 ال   و  ه   ل  ق   .97
 ي  ل  إ   و   ض  ر  الأ   في    م  ك  أ ر  ذ   ي  ذ 
 )42( ن  و  ر  ش  تح    ه 
 ص   م  ت  ن  ك    ن  إ   د  ع  و  ا ال ذ   ه  تى  م   ن  و  ل  و  ق  ي   و   .02
 )52( ين   ق  د 
 ا ال نم   إ   ل  ق   .72
  م  ل  ع 
  ن  نا  آ أ نم   إ   و   الله   د  ن  ع 
 )62( ين   ب  م   ر  ي  ذ 
 92
 
  ة  ف  ل ز   ه  و  أ ر   ف  ل م ا .22
 ال   ه  و  ج   و   ت  ئ  ي  س 
  ا و  و  ر  ف  ك    ن  ي  ذ 
 ا ال  ذ  ه   ل  ي  ق 
 ب   م  ت  ن  ك    ي  ذ 
 ن  و  ع  د ت   ه 
 )12(
 م   ن  م   و   الله   ني   ك ل  ه  أ  ن  إ   م  ت  ي  ء  ر  أ  ل  ق   .32
  ر   و  أ  ي  ع 
 ك  ال  ر  ي  يج    ن  م  ا ف  ن  حمد 
  ن  ي  ر  ف 
 اب ٍذ  ع   ن  م 
 )82( م ٍي  ل  أ 
 ا ب  ن م  ء ا ن  حمد   الر   و  ه   ل  ق   .42
 ي  ل  ع   و   ه 
 ين   ٍب  م   ل ٍل  ض   في    و  ه   ن  م   ن  و  م  ل  ع  ت  س  ا ف  ن  ل  ك و  ت   ه 
 )92(
 يَ   ن  م  ا ف  ر  و  غ   م  ك  آؤ  م   ح  ب  ص  أ  ن  إ   م  ت  ي  ء  ر  أ  ل  ق   .52
 م   اء ٍبِ    م  ك ي  ت 
 )03( ين   ع 
 سورة الملك الواردة فيأنواع الإعلال لث : الفصل الثا
 نوع الإعلال أصله كلمة أية
 ال   ك  ر  ب  ت  
 ي  ب  ي ذ 
 ل ّ ى ك  ل  ع   و  ه   و   ك  ل  م  ال  ه  د 
 ق   ء ٍي  ش  
 )7( ر  ي  د 
 ت س ك ين    ي د  ي   ي د  
  ة  و  ي  الح    و   ت  و  م  ال  ق  ل  ي خ  ذ  ال  
 م  ك ي  أ  م  ك  و  ل  ب  ي  ل 
 )2( ر  و  ف  غ  ال  ز  ي  ز  ع  ال  و  ه   و   لا  م  ع   ن  س  ح  أ 
 قلب ح  ي  ي ة   حياة
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 في    ى  ر  ت  اا م  اق  ب  ط   ت ٍو  سم   ع  ب  س   ق  ل  خ   ي  ذ  ال  
 ر  اف   ت ٍو  ف  ت   ن  م   ن حمد   الر   ق  ل  خ  
 ل  ه   ر  ص  ب  ال  ع  ج 
  ى  ر  ت  
 )3( ر ٍو  ط  ف   ن  م 
 ت  ر أ ي   ت  ر ى
-تسكين
 قلب
 ار   ثم  
 ق  ن  ي   ين   ت  ر  ك    ر  ص  ب  ال  ع  ج 
 ر  ص  ب  ال  ك  ي  ل  إ   ب  ل 
 ح   و  ه   و   ائ  اس  خ  
 )4( ر  ي  س 
 قلب خاسيا خاسئا
   اي  ن  الد  آء  م  الس  ا ن ي  ز   د  ق  ل   و  
 و   ح  ي  اب  ص  بِ 
 م  و  ج  ا ر  ه  ن  ل  ع  ج  
 م   له   نا  د  ت  ع  أ  و   ين   ط  ي  لش ا ل ّ
 )5( ير   ع  الس   اب  ذ  ع  
 قلب سماو سماء
 قلب دنوا دنيا
 قلب م ص ابا  ح   م ص اب ي ح  
  و  
 ر  ب   و  ر  ف  ك    ن  ي  ذ  ل  ل 
 س  ئ  ب   و   م  ن ه  ج   اب  ذ  ع   م  به ّ 
 )6( ر  ي  ص  م  ال 
 تسكين م ص ير    م ص  ي  ر  
 و  ق  ل آ أ ذ  إ  
  ا و  ق  ي  ه  ا ش  ا له   و  ع  ا سم   ه  ي  ا ف 
 ر  و  ف  ت   ي  ه 
 )1(
 تسكين ت  ف و ر   ت  ف و ر  
 ن   نا  ء  آج   د  ى ق  ل  ب   واال  ق  
 ان  ل  ق   ا و  ن  ب  ذ  ك ف   ر  ي  ذ 
  ل ٍل   ض   في  ل  إ   م  ت  ن  أ  ن  إ   ئ ٍي  ش   ن  م   الله   ل  ز  ان  م  
 )9( ير  ٍب  ك  
 قلب ق  و ل   ق ال
 قلب ج ي  ء   ج اء  
-حذف أ ق  و ل   ق ل  
 04
 
 تسكين
 ع  ن   و  أ  ع  م  س  ا ن  ن ك    و  ل   او  ال  ق   و  
 ا في   ن اك  م   ل  ق 
 )07( ير   ع  الس   ب  ح  ص  أ 
 قلب ق  و ل   ق ال  
ر ة   م  ه  ب  ر   ن  و  ش  ي    ن  ي  ذ  ال   ن إ  
با  ل غ ي ب  له  م  م غ ف 
 )27و  أ ج  ر  ك  ب ي  ر  (
 ي  ش ي  و ن   ي  ش و ن  
-تسكين
 حذف
 ال   و  ه  
 او  ش  ام  ف   ل  و  ل  ذ   ض  ر  الأ   م  ك ل   ل  ع  ج   ي  ذ 
 ن  م   في   
  او  ل  ك   ا و  ه  ب  اك 
 ز  ر   ن  م 
 ر  و  ش  الن  ه  ي  ل  إ   و   ه  ق 
 )57(
ي  و ا ام ش و ا
 ام ش 
-تسكين
 حذف
 قلب أ ؤ ك ل   ك ل  
 أ ء  
 آم  الس   في    ن  م   م  ت  ن  م 
 م  ك ب   ف  س  ي    ن  أ  ء 
 ذ  إ  ف   ض  ر  الأ  
 )67( ر  و  تم    ي  ا ه 
 تسكين تم  و ر   تم  و ر  
 ال   ب  ذ  ك    د  ق  ل   و  
  ن  ي  ذ 
 ب  ق   ن  م 
  ف  ي  ك ف    م  ه  ل 
 )87( ير   ك  ن   ان  ك  
 قلب ك و ن   ك ان  
 ن  ض  ب  ق  ي   و   ت ٍف ّ ص   م  ه  ق  و  ف   ير    الط  لى  إ  ا و  ر  ي   لم   و  أ 
 ء ٍي  ش   ل ّ ك ب   ه  ن إ   ن حمد    الر  ل  إ   ن  ه  ك س  ا يم   م  
 )97( ر  ي  ص  ب  
 ي  ر أ ي  و ا ي  ر و ا
-تسكين
 حذف
 يم    ن  م  ف  أ 
 م   ي  ش 
 ه  ج   ى و  ل  ا ع  ب  ك 
ي   ن  م  أ  ى  د  ه  أ  ه 
ي   يم  ش 
 تسكين يم  ش 
 14
 
 ل   ع  يا  و  س   ي  ش  يم   
 ت  س  م   اط ٍر  ى ص 
 )22( م ٍي  ق 
ي م  
 م س  ت  ق و م   م س  ت ق 
-تسكين
 قلب
 ال   و  ه   ل  ق  
 ع  م  الس   م  ك ل   ل  ع  ج   و   م  ك  أ ش  ن  أ  ي  ذ 
 ف  الأ   و   ار  ص  ب  الأ   و  
 ن  و  ر  ك ش  ا ت   م  لا  ي  ل  ق   ة  د  ئ 
 )32(
 أ ق  و ل   ق ل  
-تسكين
 حذف
 ال   و  ه   ل  ق  
 ي  ل  إ   و   ض  ر  الأ   في    م  ك  أ ر  ذ   ي  ذ 
 ه 
 )42( ن  و  ر  ش  تح   
 أ ق  و ل   ق ل  
-تسكين
 حذف
 ص   م  ت  ن  ك    ن  إ   د  ع  و  ا ال ذ   ه  تى  م   ن  و  ل  و  ق  ي   و  
 ين   ق  د 
 )52(
 تسكين ي  ق و ل   ي  ق و ل  
 ا ال نم   إ   ل  ق  
  م  ل  ع 
  ن  نا  آ أ نم   إ   و   الله   د  ن  ع 
 ين   ب  م   ر  ي  ذ 
 )62(
 أقول قل
-تسكين
 حذف
 تسكين م ب ين    م ب ين   
  ة  ف  ل ز   ه  و  أ ر   ف  ل م ا
 ال   ه  و  ج   و   ت  ئ  ي  س 
ا و  ر  ف  ك    ن  ي  ذ 
  و  
 ا ال  ذ  ه   ل  ي  ق 
 ب   م  ت  ن  ك    ي  ذ 
 )12( ن  و  ع  د ت   ه 
 حذف-قلب ر أ ي  و ه   ر أ و ه  
ي  ء  
 قلب س اء   س 
ي ل  
 قلب ق ال   ق 
 24
 
 أ ك  و ن   ك ن  
-تسكين
 حذف
 م   ن  م   و   الله   ني   ك ل  ه  أ  ن  إ   م  ت  ي  ء  ر  أ  ل  ق  
 و  أ  ي  ع 
  ر  
 ك  ال  ر  ي  يج    ن  م  ا ف  ن  حمد 
  ن  ي  ر  ف 
 أ  اب ٍذ  ع   ن  م 
 م ٍي  ل 
 )82(
 أ ق  و ل   ق ل  
-تسكين
 حذف
 تسكين يج  ير    يج   ي  ر  
 ا ب  ن م  ء ا ن  حمد   الر   و  ه   ل  ق  
 ي  ل  ع   و   ه 
ا ن  ل  ك و  ت   ه 
 )92( ين   ٍب  م   ل ٍل  ض   في    و  ه   ن  م   ن  و  م  ل  ع  ت  س  ف  
 أقول قل
-تسكين
 حذف
 تسكين م ب ين    م ب ين   
 ن  م  ا ف  ر  و  غ   م  ك  آؤ  م   ح  ب  ص  أ  ن  إ   م  ت  ي  ء  ر  أ  ل  ق  
 م   اء ٍبِ    م  ك ي  ت  يَ  
 )03( ين   ع 
 أقول قل
-تسكين
 حذف
 حذف يَ  تي    يَ  تي   
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 كسورة المل في الإعلال الفصل الرابع : سبب
تقسيم الإعلال، سيقسم الباحث التحليل تبعا للقواعد المذكورة إذا نظرنا إلى 
 قبلها.
يد أصله يدي على وزن فعل فحذفت الياء تخفيفا فاعتبقت حركت اللام  .7
على الدال. و النسب إليه على مذهب سيبويه ي د و يٌّ. و الأخفاس يالفه 
ل في أدنى فيقول: ي د يٌّ ك ن د يٌّ و الْمع أ ي ٍد على ما يغلب في جمع فع
 .92العدد
ح  ي اة  أصله ح  ي  ي ة  ف أ ع ل ت  اللام بقلبها الفا لتحركها و انفتاح ما قبلها. و  .2
 .03سلمت العين لإعلال اللام، كير يجتمع إعلالن فيى كلمة واحدة
ت  ر ى أصله ت  ر أ ي  على وزن تفعل، حذفت ضمة الياء لضعفها على تحمل  .3
الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار  حركته عليه فصار ت  ر أ ي  ثم قلبت
                                                           
 0272.قاهرة: دار المعارف.مجهول السنة.صمعجم لسان العربابن منظور. 2
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ت  ر أ ي فحذفت الهمزة لوجوب حذف الهمزة في المضارع قر أ ىق و أمره فصار 
 ت  ر ى.
خاسئا أصله خاسيا على وزن ف اع لا  قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف  .4
ر  ،
ي : ي  ق ام 
و  فصار خاسئا. قال ابن بّري: لم الخسا همزة. يقال هو ي  اس 
انما ترك همزة خس ا إتبعا لز ك ا
 .73
سم  اء  أصله سم  او  على وزن ف  ع ال  قلبت الواو همزة لوقوعها بعد الف زائدة  .5
 مجاورة للطرف فصار سماء.
ي د  ن  و  قلبت الواو ياء في اسم -د ن  ي ا أصله د ن  و ا على وزن ف  ع ل ى من د نا   .6
 الصفة. 
مفاعيل . و لما كان النطق بذالك معتذرا،  م ص اب ي ح  أصله م ص ابا  ح  على وزن .1
 .23قلبت الياء لتحركها بعد الكسرة، لتناسب حركة ما قبلها
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ل  نقلت حركة الياء إلى ما قبلها لضعفها  .8
م ص  ي  ر  أصله م ص ير   على وزن م ف ع 
 على تحمل الحركة و قوته عليه فصار م ص  ي  ر  .
ت حركة الواو إلى ما قبلها لضعفها ت  ف و ر  أصله ت  ف و ر  على وزن ت  ف ع ل  نقل .9
 على تحمل الحركة و قوته عليه فصار ت  ف و ر .
ل  حذفت ضمة الياء لستثقالها عليها فصار  .07
ك م  أصله يَ  تي   على وزن ي  ف ع 
يَ  ت 
ك م .
ي ك م  ثم حذفت الياء للتقائه بالواقع جمع مذكر مخاطب فصار يَ  ت 
 يَ  ت 
ف  ع ل  قلبت الواو ألفا لتحركها و انفتاح ما قبلها  ق ال  أصله ق  و ل  على وزن .77
 فصار ق ال  .
ج اء  أصله ج ي  ء  على وزن ف  ع ل  قلبت الياء الفا لتحرّكها و انفتاح ما قبلها  .27
 فصار ج اء .
ق ل  أصله أ ق  و ل  على وزن أ ف  ع ل  نقلت حركة الواو إلى ماقبلها لضعفها على   .37
ق  و ل  فالتقى الساكنان و هما الواو و اللام تحمل الحركة و قوته عليه فصار أ 
 64
 
فحذفت الواو دفعا لإلتقاء الساكنين فصار أ ق ل  حذفت همزة الوصل لعدم 
 الإحتياج إليها فصار ق ل .
ي  ش و ن  أصله ي  ش ي  و ن  على وزن ي  ف  ع ل و ن  حذفت الضمة الياء لضعفها على  .47
فالتقى الساكنان و هما الياء و الواو  تحمل الحركة و قوته عليه فصار ي  ش  ي  و ن  
 الْمع فحذفت الياء دفعا لإلتقاء الساكنين فصار ي  ش و ن .
ل و ا حذفت ضمة الياء لستثقالها عليها  .57
ي  و ا على وزن اف ع 
ام ش و ا أصله امش 
ي  و ا فالتقى الساكنان و هما الياء و الواو الْمع فحذفت الياء دفعا 
م ش 
فصار ا 
و ا فضممت الشين لتناسب بالواو الْمع فصار للتقاء السا 
م ش 
كنين فصار ا 
 ام ش و ا.
ك ل  أصله أ ؤ ك ل  على وزن أ ف  ع ل  قلبت الهمزة الثانية واوا لسكونها وانضمام ما  .67
قبلها فصار أ و ك ل  ثم حذفت الواو للتخفيف و كثرة الإستعمال فصار أ ك ل  
 فصار ك ل . ثم حذفت همزة الوصل لعدم الإحتياج إليها
 94
 
أصله تم  و ر  على وزن ت  ف ع ل  نقلت حركة الواو إلى ما قبلها لضعفها على  تم  و ر   .17
 تحمل الحركة و قوته عليه فصار تم  و ر .
أصله ك و ن  على وزن ف  ع ل  قلبت الواو الفا لتحركها و انفتاح ما قبلها  ك ان   .87
 فصار ك ان .
ي  ف  ع ل و ا حذفت ضمة الياء لضعفها على تحمل ي  ر و ا أصله ي  ر أ ي  و ا على وزن  .97
الحركة و قوته عليه فصار ي  ر أ ي  و ا حذفت الهمزة لوجوب حذفت الهمزة في 
المضارع قر أ ىق و أمره فصار ي  ر ي  و ا فالتقى الساكنان و هما الياء و الواو  
 الْمع فحذفت الياء دفعا لإلتقاء الساكنين فصار ي  ر و ا.
ي م  أص .02
ل  نقلت حركة الواو إلى ما قبلها م س  ت ق 
له م س  ت  ق و م  على وزن م س  ت  ف ع 
و م  ثم قلبت الواو ياء  
لضعفها على تحمل الحركة و قوته عليه فصار م س  ت ق 
ي م .
 لتناسب بحركة ما قبلها فصار م س  ت ق 
ي   .72
ي  أصله يم  ش 
ل  حذفت ضمة الياء لضعفها على تحمل  يم  ش 
على وزن ي  ف ع 
ي  . الحركة
 و قوته عليه فصار يم  ش 
 94
 
ي  ق و ل  أصله ي  ق و ل  على وزن ي  ف ع ل  نقلت حركة الواو إلى ما قبلها لضعفها  .22
 على تحمل الحركة و قوته عليه فصار ي  ق و ل  .
ل  نقلت حركة الياء إلى ما قبلها ساكنا  .32
م ب ين   أصله م ب ين   على وزن م ف ع 
كن قبلها، لأن الحرف الصحيح صحيحا، وجب نقل حركة العين إلى السا 
الأولى بتحمل الحركة من حرف العلة لقوته و ضعف حرف العلة فصار 
 م ب ين  .
ي  ء  من س اء  ي س و ء  غيرت الحركة لأجل المجهول ثم قلبت الألف ياء  بعد  .42
س 
 الكسرة لتناسب حركة ما قبلها.
ي ل  من ق ال  ي  ق و ل  غيرت الحركة لأجل المجهول ثم قلبت .52
الألف ياء  بعد  ق 
 الكسرة لتناسب حركة ما قبلها. 
ك ن  أصله أ ك  و ن  على وزن أ ف  ع ل  نقلت حركة الواو إلى ما قبلها لضعفها على  .62
تحمل الحركة و قوته عليه فصار أ ك و ن  فالتقى الساكنان و هما الواو و النون 
 74
 
لوصل فحذفت الواو دفعا لإلتقاء الساكنين فصار أ ك ن  ثم حذفت همزة ا
 لعدم الإحتياج إليها فصار ك ن  .
ل  نقلت حركة الياء إلى ما قبلها لضعفها على  .12
يج   ي  ر  أصله يج  ير   على وزن ي  ف ع 
 تحمل الحركة و الصحيح الأولى على تحمل الحركة فصار يج   ي  ر  . 
ل  حذفت ضمة الياء للثقال فصار يَ  تي  . .82
 يَ  تي   أصله يَ  تي   على وزن ي  ف ع 
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 الباب الخامس: الخاتمة
 الفصل الأول  : الخلاصة
الإعلال هو حذف حرف العلة، أو قلبه، أو تسكينه. فالحذف كير ث (و  .7
الأصل: ي  و رث)، و القلب كقال (و الأصل: قو ل)، و الإسكان كيمشي (و 
 الأصل: يمشي )
يعني كل كلمة من الآيات  الإعلال في سورة الملك الآيات التي تحتوي على .2
 في سورة الملك التي تحمل الإعلال مع القواعد المضمون فيه.
يوجد في سورة الملك جميع أنواع الإعلال. من نوع القلب أو الحذف أو  .3
التسكين أو إختلط من ثلاثة أنواع في كلمة واحدة. قد وجد الباحث كثيرة 
 و ثلاثون كلمة. من الكلمات التي تكون في سورة الملك بجملة خمسة
سبب الإعلال هي تغيير شكل كل كلمة من شكل واحد إلى آخر، لأجل  .4
 التخفيف عند العرب.
 الفصل الثاني  : الإقتراحات
 بناء على نتائج البحث، فيقدم الباحث بعض الإقتراحات فيما يلي: و من 
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر هي احدى الْامعة التي  .7
تهتم بالعلوم الدينية. و المصدر العلوم الدينية هي القرآن الكريم و الحديث 
 02
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النبوي الشريف. و هما مكتوبان باللغة العربية، فلذالك ينبغي لها أن تهتم 
 اللغة العربية اهتماما كبيرا.
لآخرين من قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين يرجو الباحث إلى طلاب ا .2
الإسلامية الحكومية مكاسر لبحث الرسالة عن قواعد علم الصرف أو 
النحو من القرآن الكريم في سورة الملك أو سور أخرى لكي يزيد فهمهم 
 عن قواعد علم الصرف أو النحو و القرآن الكريم.
مكتبة الْامعة بجامعة علاء يرجو الباحث إلى رئيس مكتبة الكلية و رئيس  .3
الدين الإسلامية الحكومية مكاسر أن يزيدا الكتب الصرفية في المكتبة لكي 
 يسهل علينا أن نكتب الرسالة المتعلقة بِادة الصرف.
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